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Республика Беларусь государство с богатой историей и с выгодным географическим 
положением, что сказывается положительно на развитие агроэкотуризма. Соседи Беларуси 
Польша –  на западе, Литва и Латвия –  на северо–западе и севере, Россия – на востоке и Украина –  
на юге выполняют контактные функции. Добрососедские отношения с сопредельными 
государствами и общность исторического развития служат предпосылками туристского обмена. 
Агроэкотуризм — это один из самых динамично развивающихся сегментов туристического 
рынка страны и прекрасная возможность для жителей крупных городов и мегаполисов мира 
получить полноценный отдых в экологически чистых уголках синеокой Беларуси, а также 
насладиться ее живописными пейзажами. Благодаря богатейшим природным и водным ресурсам, 
экологически чистой местности и историко–культурному наследию Республики, белорусский 
агроэкотуризм привлекателен для иностранных туристов из разных стран мира.[1] 
Недавно сельскому туризму Беларуси исполнилось восемь лет. Минщина наряду с Брестчиной 
и Гродненщиной стояла у истоков зарождения сельского туризма. Здесь и сконцентрировано 
наибольшее количество усадеб. Далее следует Витебская область, последние позиции занимает 
Гомельская и Могилевская области. 
Белорусские сельские усадьбы уникальны и неповторимы. Они не всегда совершенны, но 
всегда индивидуальны. Они отражают вкус и характер хозяина. Более 120 белорусских усадеб уже 
принимают туристов. Они все бесконечно разные: старинные, современные, комфортные и 
спартанские. 
В республике созданы и функционируют  различные формы обслуживания агроэкотуристов. [2] 
Сельские усадьбы, музеи, фермерские хозяйства, рыболовные хозяйства и клубы предлагают 
гостям широкий ассортимент услуг и проводят большую работу для развития сельского туризма. 
Они поставили перед собой сверхзадачу – сделать своего посетителя соучастником сельского 
образа жизни, а значит всей белорусской истории, не оставить его равнодушным. 
Однако при всех преимуществах агроэкотуризма, не стоит забывать о недостатках. Не 
преуменьшая значения природно–экологического преимущества нашей страны, заметим, что 
анализу сдерживающих факторов развития агротуризма уделяется недостаточное внимание. Хотя 
именно сдерживающие факторы могут стать объективным препятствием на пути формирования 
нового туристического субрынка под названием «агротуризм». 
Главными целями развития агротуризма являются удовлетворение спроса населения на отдых в 
сельской местности и повышение уровня жизни сельчан. Чтобы проблема повышения доходов 
сельского населения посредством организации туристского обслуживания решалась эффективно, 
необходимо формирование рынка  агротуристических услуг. Это значит, что туристское 
обслуживание в деревне должно быть поставлено на поток, по крайней мере, в летний 
туристический сезон, а не осуществляться эпизодически или зависеть от случайных гостей. 
Решение задачи ощутимого повышения уровня доходов сельского населения за счет туризма 
требует формирования массового рынка агротуризма с достаточным количеством потребителей 
для его устойчивого функционирования. [3, c. 136]   
Сдерживающими факторами развития агротуризма также являются некоторые социально–
географические и природные условия. Среди социально–географических главным фактором 
является специфика сельской системы расселения, в которой доминируют средние и крупные 
сельские  поселения, что явилось результатом активного внедрения коллективных форм ведения 
сельского хозяйства. В то же время для организации агротуризма больше подходит хуторская 
система расселения. Среди природных факторов, которые способствуют меньшему развитию 
агротуризма в Беларуси по сравнению со странами ЕС, следует отметить более короткий 
благоприятный период для летнего отдыха. Меньшая продолжительность благоприятного периода 
объективно способствует снижению объемов туристского обслуживания за год и повышению 
затратоемкости агротуристских услуг. [3, c. 132] Сезонность спроса, между тем, можно сгладить, 






старинных праздниках, обрядах и обычаях. Так, например, «мѐртвые» с точки зрения спроса 
февраль–март можно сделать привлекательными благодаря празднованию масленицы, проводов 
зимы и др. народных праздников. 
Таким образом, без развития внутреннего агротуризма и отработки навыков, способов и 
ассортимента туристского обслуживания на отечественных агротуристах невозможно успешное 
развитие международного агротуризма, требующего, помимо прочего, знаний иностранных 
языков, и культурных особенностей зарубежных стран. 
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2014 год объявлен Годом гостеприимства, в связи с этим актуальность приобретает развитие 
различных видов туризма, в том числе и ностальгического. 
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г отмечено, что 
приоритетным становится въездной туризм [1]. В Государственной программе развития туризма в 
Республике Беларусь на 2011– 2015 годы предусмотрена разработка стратегии по продвижения 
отечественных туров.  
В настоящее время ностальгический туризм является одним из наименее развитых видов ту-
ризма в Республике Беларусь. Ностальгический туризм  является видом туризма, который совер-
шается людьми на места своего исторического проживания. Цель туризма – посещение родствен-
ников, места своего рождения или родителей, места учебы. Особое значение данный вид туризма 
имеет для стран, часть населения которых проживает за границей – Польша, Израиль, страны СНГ 
[2]. 
Предпосылкой для развития ностальгического туризма в республике является наличие значи-
тельной по численности белорусской диаспоры в Израиле – 120 – 140 тыс.  
Во время фашистского геноцида в годы Второй мировой войны погибло 6 млн. евреев Европы. 
Уцелевшие от Холокоста евреи переехали из местечек и городков в большие города и за границу. 
Так случилось не только в Беларуси, но и в соседних странах. Массовые тематические потоки из-
раильтян с 90–х годов прошлого столетия возросли в страны Восточной Европы (например, кра-
ковское предместье Казимеж).  
Беларусь, являясь родиной знаменитых политических деятелей Израиля – Хаима Вейцмана, 
Залмана Шазара, Менахема Бегина, Голды Меир, Ицхака Шамира, Шимона Переса, может стать 
отправной точкой для развития паломнического туризма и привлечения тысячи туристов из Изра-
иля. 
Ностальгический туризм начал свое развитие уже давно, однако внимание со стороны Мини-
стерства спорта и туризма Беларуси оно получило только с начала 2010 года.  
Визит министра туризма Израиля С. Мисежникова дал предпосылки для развития туризма и 
сотрудничества между Беларусью и Израилем. При упрощении визового режима, возрастет инте-
рес к природным ресурсам, истории, известным личностям, архитектуре, культовым и этнографи-
ческим объектам. 
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